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Dr. E. Isecke, Dr. H. Neuer und Dr. R. von Sengbusch: 
Probleme und 3ißlfe^ung in Dec Gemüíeerbíeniflditung. 
Einleitung. 
Die erfte Uorauefet^ung für jetie jüriiterifdie p rbe i t ift Die 
hlare Erkennung Des 3uclit3iei9. £rft, luenn Das 3udit3iel er-
honnt ift, hann m a n Die geeigneten TFlethotien ausa rbe i t en , mit 
öenen eine geroünfriite Eigenfdiaft ober bestimmte Eigen-
fd]Qften geprüft merben hönnen. Jft bie Unterfuri iungsmethobe 
auegearbeitet, b a n n erft Nann m a n fidi bem Pf lan3enmater ia l 
juiiienben unb nerfuriien, in ihm mit fiilfe ber entfpred]enben 
Buslefemetlioben nadi ben gemünfcliten f ormen 3U fuchen. Iliefe 
beiden letzten ü o r g ö n g e finb b a n n Befdiaffung b3rD. Fjerftellung 
tes pf lan3enmater ia l s unb bie eigentlidie puslefe, p n bie p u s -
lefe [diließt fict] b a n n bie ü e r m e h r u n g ber ausgelefenen fo rmen , 
öle Prüfung burdi ben Heiriisnahrftanb unb ber ü e r h a u f bes 
Saatgutes an ben Üerbraudier an . 
Das Ernennen bes 3uriit3ieles ift nur möglidi, roenn m a n bie 
Dolhsroirtfcliaftlidien Grunblagen einer I^ulturpflan3e genau 
Nennt unb roenn m a n p n b a u unb Dermer tung ber be-
treffenben ßul turpf lan3e eingehenb ftubiert. Die uorbringliriien 
3uc(it3iele finb Neine feftftehenben l a t f a d i e n , fonbern önbern 
fidi entfpredienb ben pnbaubeb ingungen unb ber ü e r m e r t u n g 
ber betreffenben ßul turpf lan3e. 
Unfere 6emüfear ten roerben erft feit hur3em p lanmäßig 
3üciiterifcii bearbeitet . Die 3üriiterifclie Bearbei tung liegt in 
ber Tnelir3ahl ber fal le in fjönben non f i rmen , bie bisher in 
ber Pjauptfache Gemüfefaatgutoermehrung betrieben höben. 
Die 3üchtung roirb alfo nicht üom Gemüfeanbauer norgenom-
men. Diefer ift aber berjenige, ber auf 6 r u n b feiner Erfah-
rungen über bie Tilängel einer Í^ulturpflan3e am beften Befcheib 
roeiß unb a u s bem S tub ium ber Tnarhtüerhältniffe auch fügen 
hann , roelche 3ucht3iele an3uftreben finb. 
Diefe Trennung non 3üchtung unb p n b a u ift bie Urfache 
bafür , baß ber 3üchter laufenb burch S tub ium bes p n b a u e s 
unb ber üer roer tung fich über bie prahtifch roichtigen 3uchf3i^I^ 
Klarheit nerfchaffen muß . In bem norliegenben puffat^ foll 
nerfucht roerben, auf Grunb eines S tub iums bes Erbfenanbaues 
unb ber Erbfennerroertung über bie Jxzlz ber Erbfen3üchtung 
Klarheit 3U geroinnen. p u s ben Ergebniffen biefer Unter-
fuchungen roerben b a n n bie Schlußfolgerungen ge3ogen roerben 
Nonnen, in roelcher Bichtung bie 6emüfeerbfen 3üchterifch 3U 
bearbeiten finb. 
flügemeinßs über Den Anbau oon Gemüíeetbfen in $ßlö und ßleingorten. 
Es roerben in Deutfchlanb nach p n g a b e n bes Statiftifchen 
l%buches (1938) runb 10 000 ha Gemüfeerbfen im fe lb-
fiemüfe- unb Erroerbsgar tenbau angebaut , p u ß e r biefer 
f^ Qtiftifch er faßbaren fläche roerben aber Gemüfeerbfen in jebem 
^Q^U3- unb [Kleingarten gebaut . Über ben Umfang biefer 
J ^ e fmb genaue p n g a b e n nicht oo rhanben . TQan ift baher 
^^f Schätzungen angeroiefen. 
Die gefamte pnbauflache bes felbgemüfe- unb Erojerbs-
QQttenbaues beläuft fich auf runb 150 000 ha, roährenb bie 
J^Qdie ber gefamten Pjaus- unb Kleingärten mit runb 500 000 ha 
^^gegeben roirb (1938). D a s Üerhä l tn i s be t räg t bemnach runb 
^ / 3 . iDenn m a n ann immt , baß ber pnte i l ber Gemüfe-
^'^ofenflöche in Pjaus- unb Kleingärten ber gleiche ift roie beim 
J^li^gemüfe- unb Erroerbsgar tenbau, b a n n muß bie fläche auf 
^.^9tfähr 30 000 ha gefchät^t roerben. 3ufammen macht b a s 
^^^^ Gefamtgemüfeerbfenanbaufläche Don 40 000 ha a u s . Eine 
Ö^^iffe Kontrolle biefer Schätzung haben mir im Saa tgu tbebar f . 
Saa tgu tbebar f roirb auf 40 0 0 0 b 3 gefchöt^t (1938). Bei 
^iner pus faa tmenge non 140 hg je fjehtar fmb b a s runb 30 000 
nehtar. 
JÖ^f^tlich ift in unferem fa l l auch nicht bie abfolute p n b a u -
Ithr ' gegenfeitige ü e r h ö l t n i s Dom fe lbgemüfe-
•^f^nanbau 3um p n b a u in Kleingärten. 
€ 0 ^ ° ^ ^^r 6efamtflache 1938 Don 40 000 ha roerben runb 
^ = 24 000 ha mit üa lerbfen unb ettoa 40 % = 16 000 ha 
mit Tilarkerbfen beftellt. puch biefe IDerte beruhen nur auf 
Schätzung. 
Seit 1939 hat \iá\ ber Semüfeerbfenanbau erojeitert. Der 
Saa tgu tbebar f ift auf b a s Doppelte geftiegen, fo baß m a n auch 
mit einer üerboppe lung bes Gemüfeerbfenanbaues rechnen 
Kann. 
Die üer te i lung bes p n b a u e s non P a l - unb Tílarherbfen 
entfpricht ihren pnfprüchen. Die TTlarherbfen \\nb im all-
gemeinen empfinblicher a l s bie Palerbfen. Sie ftellen [\o[\zxz 
pnforbe rungen an bie Tempera tu r a ls bie pa le rbfen . p u s 
biefem 6 runbe roerben im IDeften bes Beiches mehr Tflarh-
erbfen unb im Offen bes Beiches mehr Palerbfen angebau t . 
Die TTlarNerbfen fmb außerbem empfinblich gegenüber tieri-
fchen unb pflan3lichen Schüblingen. 
Da, roo P a l - unb TTlarherbfen nebeneinanber angebau t 
roerben, hönnen bie Palerbfen meift roefentlich früher beftellt 
roerben a ls bie Tllarherbfen. Die Palerbfen fmb in biefen fä l len 
ertragsficherer unb liefern höh^^^ Ert räge a l s bie TTlarherbfen. 
Der Unterfchieb 3roifchen P a l - unb TTlarherbfen befteht 
bar in , b a ß bie Palerbfen im reifen Korn S t ä r h e einlagern, 
roährenb bie TTlarNerbfen 3ucher einlagern, p u s biefem ß r u n b e 
ift b a s Pa le rbfenhorn noli runb , mährenb b a s m a r h e r b f e n -
Korn b d hzx "Reife jufammenfdi rumpft . p n a l o g e Derhältniffe 
liegen bei TTlais nor (Pjartmais unb Juchermais) . 
Da bie TTlarherbfen Jucher einlagern, fchmechen fie bis hur3 
üor ber Beife füß, ojährenb bie Palerbfen bereits lange nor 
ber "Reife anfangen mehlig 3U fchmechen. 
Im allgemeinen bürf ten bie TTlarherbfen roährenb ber ge-
famten ßornentroichlung eine h ö h l t e Quali tät be3üglich bes 
Speiferoertes befit^en a ls bie Palerbfen. p u s biefem 6 r u n b e 
roerben auch überal l bor t , roo ber TTlarherbfenanbau möglich 
ift, TTlarherbfen angebau t . 
£ s roäre erojünfcht, anfpruchslofe TTlarherbfen 3U 3üclitei| 
bie in ber £age fmb, meiter nach Tlorboften rior3ubringen. T}^, 
ar t ige Tflarherbfenformen müßten unempfinblich gegen tieft 
Tempera turen , nor allen Dingen im £aufe bes f rüh j ah r s , fein 
m a n müßte fie nach TIlöglichKeit ebenfo früh beftellen hönnoi 
roie bie Palerbfen. Sie müßten roiberftanbsfähig gegen 
nerfchiebenen £rbfenfchäblinge fein, bagegen aber ihre qualj. 
ta t inen £igenfchaften beibehalten. Pjiermit feien bie allgemeinei 
Betrachtungen über ben £rbfenbau unb bie fich b a r a u s et-
gebenben 3ucht3iele abgefchloffen. 
I. flnbQu, Ernte und Oernjertung oon Gemüreerbfen in $elö- unb Ermerbsgortenbou. 
mir ODollen u n s \zt\i bem p n b a u unb ber üe ra rbe i t ung 
3uaienben. £s fei norausgefchicht, baß bie Üermertung ber 
£rbfen in gehochtem Juftanb gefchieht unb baß biefe Derarbei -
tung entaieber im Pjaushalt felbft ober in Konferoenfabrihen 
üorgenommen mirb . mir mollen u n s 3uerft mit bem p n b a u 
non Konfernenerbfen unb mit ber Üerarbei tung non Gemüfe-
erbfen in ben Konfernenfabriken befchäftigen. 
Die Kcnfemenfabr ihen fchließen in ähnlicher meife roie es 
bie 3ucherfabriNen tun, mit B a u e r n unb £anbroir ten p n b a u -
ner t r äge ab . Die geernteten Gemüfeerbfen roerben 3ur f ab r ih 
t r anspo r t i e r t unb in ihr nerarbei te t . Die f ab r ihen befit^en dm 
befchränNte TagesNapa3i tä t unb finb baher beftrebt, eine möf^  
lichft lange 3eit im J a h r in Betrieb 3U fein. Üorausfetiunji 
hierfür ift, b aß 3. B . bie 3ur üe ra rbe i t ung gelangenben Exblm 
nicht innerhalb non acht Tagen anrollen, fonbern baß firfl te 
pnl ieferung auf eine njöglichft lange j d t f p a n n e nerteilt. 
Um eine lange J d t f p a n n e ber £rbfenbelieferung 3U er-
reichen, roerben eine gan3e Beihe nerfchiebener Erb.fenforten, 
bie fich in ber Beife3eit unterfcheiben, angebau t . 
Dos pflücken unb ber Grünbrufdi. 
Die £rbfen roerben gepflückt, fobalb \\z einen beftimmten 
Grab ber Beife erreicht hüben. Die gepflückten Pjülfen roerben 
3ur f ab r ik t r anspor t i e r t unb bor t mit Pjilfe non entfprechenben 
Drefchmafchinen gebrofchen unb nach ßo rngröße fortiert. Diefes 
Derfahren bes £rbfenpflückens ha t fich ini £aufe ber letzten 
J a h r e bei ber 3unehmenben Derknappung ber norhanbenen 
p rbe i t sk rä f t e a l s ungünftig erroiefen, unb m a n ift ba3u über-
gegangen, entfprechenb bem amerikanifchen üorb i lb bie £rbfen 
3U raufen unb an Ort unb Stelle 3U brefchen. Die erften Kraut-
brefchmafchinen rourben a u s p m e r i k a eingeführt. Seit einiger 
3eit roerben fie auch in Deutfchlanb h^rgeftellt. Diefe mafchinen 
nerarbei ten b a s gefamte Kraut mit fjülfen 3ufammen, bie 
Pjülfen roerben ausgebrofchen unb bie Körner nom Kraut 
getrennt . 
Die Körner roerben in einer befonberen mafchine nach Größe 
fortiert unb gelangen b a n n in Blechgefäßen 3ur Konferoen-
fabrik. Die ausgebrofchenen Körner muffen möglichft umgehenb 
nerarbei te t roerben, ba fie leicht fäuern unb nerberben. £s 
gilt a l s Begel, baß b a s an einem beftimmten Tag gebrofchene 
m a t e r i a l noch an bemfelben Tag in ber Büchfe konferniert 
fein foll. 
Die pnroenbung ber Krautbrefchmafchine ha t 3ur ü o r a u s -
fehung, baß es £rbfenforten gibt, bie für eine berar t ige 
Üerarbei tung eignen. 
m ä h r e n b m a n beim Pflücken enentuell 3roeimal einen Be-
ftanb abgehen kann , roirb beim Krautbrufch praktifch nur ein-
mal geerntet , b . h- m a n ift b a r au f angeroiefen, baß bie £rbfen-
forte bei einmaliger £rnte bereits einen Pjöchftertrag liefert. 
Die Pjülfen b3ro. bie Körner follen alfo möglichft gleich3eitig 
reifen unb möglichft alle im gleichen £ntroicklungs3uftanb fein. 
£s ift für ben Krautbrufch ungünftig, roenn an ein unb ber-
felben Pflan3e neben gan3 jungen unentroickelten Pjülfen auch 
noch gan3 reife Pjülfen hangen, b . h. bie Pflückreife3eit ber 
ein3elnen Pjülfen an ber Pf lan3e 3eitlich auseinanberge3ogen ift. 
D a s roefentlichfte 3ucht3iel für eine £rbfenforte, bie fich fût 
ben Krautbrufch eignet, ift alfo bie gleich3eitige Pflückreife 
aller Pjülfen. 
£s ift ferner erroünfcht, baß b a s Kraut nicht 3U lang ift 
unb baher nicht 3U grciße Krautmaffen je Geroichtseinheit Körner 
3u nerarbei ten pnb . 
mir haben bie 3üchterifchen Probleme, bie mit ber Um 
geftaltung bes p n b a u e s non Gemüfeerbfen 3ufammenhangeii 
Dorausgeftellt, roeil fi^ u. £• d n e fehr große Bebeutung in bn 
3ukunft er langen roerben. 
Die Konfernenfabrik ift ba rau f angeroiefen, ihre Kampagne 
möglichft lange aus3ubehnen. p u s biefem Grunbe muffen m 
ein £rbfenfortiment fchaffen, in bem alle Übergänge oon ganj 
früh bis gan3 fpöt reifenb no rhanben fmb. Die 3eitliche Ulf-
feren3 3roifchen ber Beife ber ein3elnen Sor ten foll ungefalji 
3 bis 4 Tage betragen. Durch ben p n b a u berar t iger , in l)R 
Beife3eit unterfchiebener £rbfenforten gelingt es, bie Erbfen-
k a m p a g n e auf ungefähr einen m o n a t aus3ubehnen. Da alk 
biefe £rbfenforten nacheinanber über bie Krautbrefchmafchine 
gehen, roirb oon allen ner langt , baß fie bie Grunbeigenfchaflen 
gleichmäßige Pflückreife unb nicht 3u hoh^n muchs befitj^ 
mir kommen baher 3U einem JÖealtyp für ben Krautbrufdl' 
ber gleich3eitig reifenbe Pjülfen aufroeift unb nicht 3u lang 
Die ein3elnen Sor ten biefes Grunbtyps follen fich nur in 
Pflückreife3eit unterfcheiben (je 3 bis 4 Tage), mir roerli^ 
nebeneinanber foroohl für bie P a l - a l s auch für bie TTlotl^ ' 
erbfen jeroeils ein bera r t iges Sor t iment non je 10 bis 12 Erbfen-
forten anftreben. 
D a s Grünerbfenbrufchnerfahren rourbe in Deutfchlanb burd 
Dr. Schur ig -markee eingeführt. Dr. Schurig be3og nor etöjj 
3roan3ig J a h r e n nier Krautbrufchmafchinen a u s pmer ika UP 
hat feinen gefamten £rbfenanbau auf ben Grünbrufch 
geftellt. £s rourbe ein Sor t iment 3ufammengeftellt unb butw 
eigene 3üchtungen ergän3t, b a s eine laufenbe £rnte ermöglidll^ 
p u s biefem Betrieb ftammen im roefentlichen bie hi^^ 
geteilten Erfahrungen. 3n neuerer jzlt fmb in 3ahlrei4^ 
größeren Betr ieben, insbefonbere im De3irk Braunfchto^^f 
Pjannooer, folche mafchinen aufgeftellt. £s roäre roünfch^"^ 
roert, roenn auch bie Erfahrungen biefer Betr iebe einmal f 
fummelt roerben roürben. 
Es ift burchaus benkbar , baß bie in m a r k e e unb anberßi^ 
gefammelten Erkenntniffe auch füt ben genoffenfchaftlich^n 
bau in Kleinbetrieben ausgeroer te t roerben können. 
Die QuolitQt 
mir haben roeiter o b e n gefehen, baß ein Unterfdiieb in 
^ix Qualität 3roifriien Tflarh- unb Palerbfen beftellt. Biefer 
Unterfchieb in ber Quali tät roirb beim Berkauf ber Gemüfe-
ftonferuen nicht berüchfichtigt. Bie Quali tät ber Gemüfeerbfen 
ßiirb oielmehr nach Größe beurteilt , m i r haben fünf b3ro. 
ffdjs Größehlaffen, non benen bie hleinften Sor t ie rungen am 
tjödiftcn unb bie größten am niebrigften be3ahlt roerben. Diefe 
QuolitQtsbeftimmung nach Größe ift roahrfcheinlich auf Grunb 
tier Beobachtungen bei ben Palerbfen ba rau f 3urüch3uführen, 
DaplHe jungen palerbfen füß unb bie älteren mehlig fchmechen. 
für Die marhe rb fen befteht biefe Klaffìfi3ierung nicht 3u Becht, 
benn i \ \ z x fchmechen auch i^i^ etroas reiferen Erbfen noch f^h^ 
Idjön füß. 
Die folge biefer u . E . un3uläffigen Quali tä tsbeft immung ift 
W, baß h^ate alle 3üchter non Gemüfeerbfen Sor ten mit 
hieinem Korn anftreben. Es foll erreicht roerben, baß auch bie 
reiferen Körner noch relatin hleine Sor t ie rungen ergeben unb 
kiiurch in bie hoh^n Preishlaffen hineingeraten. Diefes P r o -
blem ber Beurtei lung ber Quali tät roar bei ben Pflücherbfen 
nidit fo roichtig, roeil bie p n b a u e r non Pflücherbfen einen 
feften Pre i s je Geroichtseinheit ungebrofchene fiülfen behamen. 
Beim Krautbrufch bagegen erfolgt bie Sor t ierung beim p n -
bauer. Die ein3elnen Größenhlaffen roerben terfchieben hodl 
bejatilt. Der p n b a u e r ift batter b a r a n intereffiert, eine möglichft 
große m e n g e ber hleinften Sor t ie rung 3ur Ablieferung 3U 
bringen, m e n n er felbft 3üchter ift, 3üchtet er automatifch 
Heinkörnige Sor ten , fjierburch roirb natürlich ber Sinn ber 
Qualitätsbeftimmung hinfällig. 
Es ift baher nahel iegenb, an eine pbönbe rung ber Quali-
tötsbeftimmung 3U benhen. Prahtifch ftehen bem jeboch große 
Sditoierigheiten entgegen: 
1. bie Qualitötsunterfchiebe 3roifchen P a l - unb marhe rb fen , 
2. bie nerfchiebenen Korngrößen ber ein3elnen Sor ten , 
bie gefchmachlichen Unterfchiebe ber nerfchiebenen Sor ten 
u. a. m. 
Es hat Konfernenfabrihen gegeben, bie eine fubjehtine 
QualitQtsbeurteilung ber Erbfen uorgenomen haben. Diefe Kon-
f^toenfabrihen haben täglich Koftproben ber angelieferten 
Erbfen genommen unb außer ber Korngröße auch bie Quali tät 
beurteil t . Der Derhauf unb bie Preisfeftfet^ung für bie Kon-
fernen rourben auf Grunb biefer fubjehtioen Qual i t ä t s -
beurteilung D o r g e n o m m e n . 
Ähnliche Derhältniffe liegen im meinhanbe l nor , bei bem 
ber J a h r g a n g , bie Inge , bie Sor te unb anberes bie Quali tät 
bes Enbprobuhtes beftimmen. 
Es roäre br ingenb erroünfcht, baß über bie Qual i tä t s f rage 
bei Gemüfeerbfen möglichft balb Klarheit gefchaffen roirb. Diel-
leicht ift ein m e g hier3u ber, non ben Konfernenfabrihen 3 U 
ner langen, baß fie auf bem Etihett angeben, erftens, um roelche 
prt (Pal - ober marherbfe ) , 3roeitens um roelche Sor te , b r i t t ens 
um roelche Sor t ierung es [ich hanbelt . m e n n es tatföchlich große 
Unterfchiebe 3roifchen ben ein3elnen Sor ten gibt, hann b a s 
Publihum fich auf biefe meife im l a u f e bei: J^it ein Urteil 
über bie Quali tät ber ein3elnen Sor ten fchaffen. Es roirb b a n n 
auch 3U ber Erhenntnis hommen, baß nicht immer bie hleinften 
Erbfen am beften fchmechen. 
£eiber hat bie Konferneninbuftrie felbft in biefer Bichtung 
überhaup t heine üerfuche angeftellt. Es ift ein neues Gebiet, 
auf bem [\&\ bie Gemüfeforfchung betät igen hann , um bie 
Grunblagen für eine objehtioe Beroertung ber Gemüfeerbfen 
3 U fchaffen. 
Es ift fehr roohl benhbar , baß 3. B . burch bie Beftimmung 
bes 3uchergehalts ber Erbfen ein mertmeffer gefunben roer-
ben hann . 
Die augenblichliche Beurtei lung ber Erbfen ha t eine un-
gefunbe Entroichlung in ber Erbfen3üchtung ausgelöft. Die 3üch-
tung hleinhörniger Erbfen bebingt in ber Begel einen Er t r ags -
oerluft, unb außerbem hönnen roir es u n s unter ben heutigen 
unb roahrfcheinlicf] auch unter ben 3uhünftigen Derhältniffen 
nicht leiften, b a ß unfere Erbfen3üchtung unter bem Druch einer 
formalen Beroertung fteht. Es ift 3U oer langen, baß ber Erbfen-
3üchter nicht fchematifch 3üchtet, fonbern baß er hah^ Quali tät 
mit hohem Ertrag 3U oereinigen nerfucht. Es ift baher br ingenb 
notroenbig, baß bie roirtfchaftlichen üorausfet^ungen für eine 
berar t ige 3üchtung gefchaffen roerben. 
ßonferoierungsorten. 
f j r i ß n a ß h o n f e r o k t u n g . Bei ber Pjeißnaßhonferoierung roer-
bie Erbfen nach Größe gefonbert in Büchfen gehocht. Es 
Hteht bis 3u einem geroiffen Grabe bie möglichheit , bei biefem 
^^'^fahten bie f ä r b e unb auch ben Gefchmach burch 3ufät^e 
5^ tierönbern (fchönen). mie fchon roeiter oben angebeutet , 
fich bie Pjeißnaßhonferoeninbuftrie mit grunbfählichen Quali-
^^tsfragen nicht befchäftigt. Die Urfache hierfür liegt roohl 
?tin, baß ^urch i^ie Kontingentierung ber Konferoenbüchfen 
^5^^nge bes er3eugten Konferoenmater ia ls fo hlein gehalten 
^ r t , b a ß ein reftlofer pbfat^ ber Konferoen auch bei geringerer 
*^^ölitQt geroährleiftet ift. 
ttochenhonfetoietung (Pröferoe). Bei ber Irochenhonferoie-
^^^9 ttierben bie grünen Erbfen ebenfalls nach Größe fortiert 
0 bei hohen Tempera turen mit ober ohne ü a h u u m getrochnet. 
jj^^ Qualität ber er3eugten I rochenhonferoen ha t pdl öurch bie 
^befferung ber I rochnungsoe r f ah ren roefentlich erhöht. 
£1 .^ 5^ e e f r i e t N o n f E t o i e t u n g roerben bie Erbfen oor bem 
TloA ^^ '^^  blanchiert, b . h- erhitjt, um bie En3i)me 3U 3erftören. 
taht ^^^itiung roerben [\z im Kaltluftftrom ober im Kon-
^^l^l^^^fahren bei etroa — 3 0 ° C . eingefroren. Die Cagerung 
bei ^ 2 0 ^ C., ber Derhauf b d etroa — 8 ° C. 
Puch bie Gefrierhonferoeninbuftrie ift ba r au f angeroiefen, 
eine möglichft lange Bel ie fe rungshampagne 3U haben, m ä h r e n b 
bie Pieißnaß- unb Trochenhonferoeninbuftrie pch um bie Quali-
tä t ber 3 U honferoierenben Erbfen haum gehämmer t haben, 
hat bie Gefrierhon-feroeninbuftrie oon o o m h e r e i n ben S t a n b -
punh t oer t re ten, baß fie auf bie Quali tät bes'hergeftellten Gutes 
b a s a l lergrößte Geroicht legen muß . Sie ftubiert infolgebeffen 
in eigenen l a b o r a t o r i e n bie Urfachen ber Quali tät oon Ge-
müfeerbfen unb prüft , roelche Sor ten bie höchfte Quali tät be-
ritten unb roelche Korngrößen b3ro. roelches Beifeftabium am 
geeignetften für b a s Einfrieren fmb. 
Berei ts nach tiem erften Derfuchsjahr hat fidi ^ie Gefrier-
honferoeninbuftrie mit ben einfchlögigen Erbfen3üchtern in Der-
binbung gefetzt, um mit biefen 3ufammen bie Erbfenforten 3U 
finben b3ro. 3u entroicheln, bie ein qual i ta t io hodiroertiges 
Konferoengut oerfprechen. 
Es ift an3unehmen, baß auf Grunb biefer engen 3ufammen-
arbei t 3roifchen 3üchter unb Konferneninbuftrie Sor ten ent-
roichelt roerben, bie ben höchften pnfprüchen genügen. 
üiefe Ju fammenarbe i t 3rDifriien n e r a r b d t e n b e r Jnbuftrie 
uní) 3üriiter hann ben anbe ten Jnbuf tnen , bie ianboiirtfcliaft'-
lidie ober gä r tnenfd ie £r3eugnii[e nerarbei ten , a l s üorb i lb tiin-
geftellt roerben. IDir haben roeber in ber ßonferneninbufttie 
(Pjdßnaß- ober Irochenhonfernen) noch in ber Ölinbuftrie iiief^  
enge üe rb inbung 3roifchen 3üchter unb nernrbei tenbe Jnbuftrje 
II. Gernüieerbienonbou im ßleingorten. 
Bisher finb bie 3ucht3iele für bie Gemüfeerbfen im roefent-
lichen non ben Gefichtspunhten bihtiert roorben, bie beim f elb-
erbfenanbau unb ber Konfernierung gelten, b. h. ber p n b a u 
biefer 10 000 ha im fe lb- unb Er roerbsgar tenanbau hat bie 
Bichtung ber Gemüfeerbfen3üchtung beeinflußt. TTlehr ober 
roeniger nernachlöffigt rourben bagegen bie 3ntereffen bes Klein-
g ä r t n e r s , obgleich bie Gemüfeerbfenanbauflache im Kldngar ten 
minbeftens 20 000 ha betrögt . Üer Kleingärtner baut in feinem 
Pjaus- ober Schre-bergarten meift nur d n ober 3roei Erbfenforten 
an . fü r ihn ift es nicht roichtig, baß eine Erbfenforte fchlag-
artig reift unb mit einer pflüche bie Gefamternte erlebigt 
roerben hann . f ü r ihn ift es im Gegenteil bireht ungünftig, 
berar t ige Erbfen an3ubauen. Bach eigenen Erfahrungen fcheint 
ber Kleingärtner mehr IDert ba rau f 3u legen, eine. Erbfe an-
3ubauen, bie er im Eaufe non 14Tagen bis brei B3ochen beernten 
hann . Sie braucht nicht niebrig 3U fdn (60 cm), roie für ben 
f e lbanbau , fonbern er hann Erbfenforten anbauen , bie bis 3U 
1,50 m unb mehr hoch roerben. Der Kleingärtner rourbe roahr-
fcheinlich am beften fahren, roenn er eine frühe Erbfe unb eine 
mittelfrühe mit langer Pflüchbauer anbau t . Er hönnte je nach 
ber pnbauroeife foroohl niebrige a l s auch hohe Erbfenforten 
brauchen. IDahrfcheinlich aber roerben bie hoh^n Sor ten ben 
üor3ug erhalten. Ein üergleich 3eigt, b aß auch bei ben Bohnen 
bie hoh^n Sor ten (Stangenbohnen) ben niebrigen im Klein-
gar ten roeitgehenb norge3ogen roerben. Üer p n b a u non Ge-
müfeerbfen erfolgt im Kleingarten in ber Begel an Bdfe rn . 
Üa bie Beifer geroöhnlich eine l ä n g e non 1,30 bis 1,50 m haben, 
hönnen Erbfen ber gleichen t ö n g e 3um p n b a u gelangen. 
Es fcheint nielerfeits bereits d n TTlangel an Beifern nor-
hanben 3U fein. Üies führt ba3U, baß auch hür3ere Gemüfe-
erbfen im Kleingarten angebau t roerben. ü e r p n b a u non hur3en 
Erbfen im Kleingarten bürf te aber roohl nur eine Botlöfung 
fein. Uns fcheint, b aß m a n bem Kleingärtner be3üglich ber 
Technih bes p n b a u e s non Gemüfeerbfen behilflich fein m u ß . 
Beim B d f e r n ftehen bie Erbfen in ber Begel 3U eng. Üurch 
entfprechenbe Propaganba roäre bafür 3U forgen, baß ber 
Kleingärtner feine Gemüfeerbfen, roie b a s in ben meiften 3ucht-
betneben b e r d t s üblich ift am Drahtgeflecht 3ieht. Diefe Drah t -
geflechte hönnen eine Fjöhe non 2 m unb mehr haben. Sie 
roerben burch in ben Boben eingefchlagene S tangen gehalten. 
Der pbf tanb ber 3äune foll 0,80 bis 1,00 m betragen. Tiad\ bem 
Knege bürf te bie Befchaffung non entfprechenbem TTlafchen-
b rah t für bie fjerftellung berar t iger 3äune hein Schroienghdt 
bereiten. 
Die Derroertung ber im Kleingarten angebauten Gemüfe-
erbfen erfolgt entroeber burch 3ubereitung 3um fofortigen Ge-
nuß ober burch Konfernierung für eine fpötere üer roenbung . 
Die Erbfen roerben mit ber fjanb enthülft. Diefes Enthülfen 
ift fehr 3ei traubenb unb roahrfcheinlich ein Grunb bafür , roes-
halb ber Erbfenanbau im Kleingarten heinen größeren B a u m 
einnimmt. Bohnen 3. B . fmb für bie D e r a r b d t u n g im Pjaushalt 
roefentlich günftiger a ls bie Erbfen. Sie hönnen mechanifch 
3erhleinert roerben unb erforbern baher nicht fo niel Pjanb-
arbeit . 
Gemüfeerbfen, bie fchlagartig r d f e n , fmb für ben Klein-
gär tne r , roie roir gefehen haben, unerroünfcht. Die Pjnusfrau 
ift nicht in ber Enge, größere TRengen Gemüfeerbfen auf ein-
mal ein3uhochen. 
Ü3ie läßt fich nun bie luftige Pjanbarbdt b d ber Derarbej. 
tung ber Gemüfeerbfen nermeiben? Es gibt 3rod IDege. Bet 
erfte ift ein 3üchtenfcher. TTlan 3üchtet P a l - unb TTlarherbfen, 
beren Pjülfen heine faferfchicht befit^en unb bei benen baher blé 
Pjülfen mitgenoffen roerben hönnen. Die Konfernierung rourbe 
nach erfolgter mechanifcher 3erhleinerung ber Pjülfen vor-
genommen roerben. Diefer töeg ift burchaus gangbar 
b e r d t s non mehreren 3üchtern befchntten roorben. 
Die geroünfchten fo rmen laffen \\á\ auf bem IDege ber Kom-
b i n a t i o n 6 3 ü c h t u n g herftellen. (Die „3uchererbfen" finb pol-
erbfen, b d benen bie Pjülfen heine faferfchicht befit^en.) I t 
roiffen, baß bie Saa tgu te r3eugung non „3uchererbfen" geroifle 
Schroienghdten macht. Die Pjülfen ner ro t ten im rdfen Ju-
ftanb fehr leicht, roenn fie feucht roerben, fo baß bei fchleditent 
Ernteroetter große Üerlufte eintreten hönnen. 
Üer 3roeite IDeg ift technifcher B a t u r . Genau fo roie ge-
pflüchte Erbfen in ben Konfernenfabrihen mafchinell enttiülft 
roerben, roürben [\á\ bie Körner auch im Pjaushalt mechani(di 
enthülfen laffen, roenn m a n bie geeigneten Kleinmafchinen 
hier3U beföße. IDir haben bie üorb i lbe r a u s ber Konferüen-
inbuftrie, unb es bürf te baher heine Schroierigheiten madien, 
nach i'^ni gleichen Prin3ip arbei tenbe Kleingeräte für ben Pjaus-
halt 3u entroicheln. 
Diefe Tllafchinen roürben nicht nur in ben Pjaushaltungen 
üer roenbung finben, bei benen im Pjausgarten Gemüfeerbfen 
angebau t roerben, fonbern auch in S t ab thausha l tungen , W 
ge3roungen finb, Gemüfeerbfen 3U häufen. 
D a s fehlen geeigneter Kleinenthülsmafchinen non Gemüfe-
erbfen für ben Pjaushalt ift ein weiterer B e r o d s bafür , íiflp 
bem Gemüfeerbfenanbau im Kleingarten nicht bie pufmerhfam-
heit unb b a s S tubium geroibmet roerben, bie ihm auf Gruñí 
feiner großen pnbaufläche gebühren. 
IDir befürroorten, baß in 3uhunft bem Gemüfebau im Klein-
gar ten in jeber Be3iehung ein befonberes Jntereffe 9^  
fchenht roirb. 
D a s Stubium foll fich be3iehen auf bie beften fo rmen üon 
Gemüfeerbfen für ben p n b a u im Kleingarten, auf Qualitals-
fragen aller p r t , auf bie Derroertung, insbefonbere bie Kon-
fernierung ufro. Über bie 3roechmäßigfte f o r m ber Erbfe fö^  
ben Kleingärtner läßt \\á] pbfchließenbes nicht fugen. Es ftell^  
aber feft, b a ß ber Umfang bes Gemüfeerbfenanbaues im Pja^f 
unb Kleingarten fo groß ift, b aß es lohnen rourbe, alle pi^  
pn fo rbe rungen 3U ftubieren, bie ber Kleingärtner an fejn^  
Erbfenforten ftellt. Ü. h- m a n hönnte auf Grunb biefer Stubien 
einen übenltyp einer Gemüfeerbfenforte für ben Kleingärtn^^ 
aufftdlen. Es ift befonbers roichtig, fi^l über biefe üerhaltnií^ 
Kla rhd t 3U nerfchaffen, ba ja ber Beichsnöhrftanb in fein^ ^^  
Eeiftungsprüfungen bie Beu3üchtungen beu r td l t unb ihren nji^ '^ 
fchaftlichen IDert feftftellt. Beim fehlen berar t iger hlarer ISf^ 
f tdlungen non ber beften f o r m ber Gemüfeerbfe für ben KUii^ ' 
gä r tne r hann ber Bdchsnöhr f tanb auch nicht bie 3ntereffen 
Kleingär tners ner t re ten. 
Pjeute bürf ten bie Derhältniffe uielfnch fo liegen, baß 
Kleingärtner Sor ten empfohlen roerben, beren Saatguter3i|j ' 
gung im großen Idcht nor3unehmen ift. Ob aber biefe 5oti^ 
auch für ben p n b a u im Kleingarten bie günftigften finb/ r 
bahingeftellt. 
SoQtgutbßöQcf. 
£g foll nun eine hur3e Uberfiriit über bie roirtfdiaftliriien 
Üorausfet^ungen für bie £rbfen3üclitung an Pjanb biefer Nur3en 
jufammenftellung gegeben roerben. IDir roaren 3U bem Ergeb-
nis gekommen, baß es für ben fe lb- unb Erroerbsgar tenbau 
ztm 3roölf Pa l - unb TTlarherbfenforten mit unterfctiiebliriier 
l!eife3eit geben follte. D. für eine pnbauflöclie non runb 
10000 ha (14 000 b3 Saa tgu t ) roerben 24 Erbfenforten benötigt. 
]3ie pnbauf lädie ift bemnach burchfchnittlich je Sor te runb 
500 ha groß, ber I lurchfchnittsfaatgutbebarf je Sor te bet rägt 
bei 140 hg p u s f a a t je Pj^htar 700 b3. Die Derteilung roirb in 
ber Praxis nicht fo fchematifch fein. Don ben frühen Erbfen-
forten rourbe ftets eine geringere, non ben fpäteren eine größere 
pnbaufläche norhanben fein, pußerbem roerben fich, roie b a s 
audi h^ate ber fa l l ift, Spit^enforten herausfchälen, bie eine 
befonbers große pnbaufläche befit^en rorrben. 
für ben p n b a u im Fjaus- unb (Kleingarten roerben je brei 
pd- unb TTlarNerbfenforten notroenbig fein. Bei einer p n b a u -
fläche non nur 20 000 ha fmb b a s runb 3000 ha ober 4200 b3 
S a a t g u t je Sor te . 
Die Jüchterfpanne ift bei ben Gemüfeerbfen ausreichenb, fo 
baß foroohl für bie Sor ten, bie fich für ben fe lberbfenanbau 
eignen, als auch insbefonbere für bie Sor ten , bie fich für 
ben p n b a u im (Kleingarten eignen, bie roirtfchaftlichen ü o r a u s -
fetjungen für eine intenfine 3üchterifche Bearbei tung noll unb 
gan3 gegeben finb. 
mit ber Steigerung ber Gemüfeerbfenanbauflache auf b a s 
Doppelte feit Beginn bes (Krieges roerben bie roirtfchaftlichen 
üornusfe t iungen noch roefentlich uerbeffert. 
p u s biefer hur3en Überficht foll noch einmal bie Bebeutung 
ber 3üchtung non Gemüfeerbfen für ben (Kleingärtner hlar her-
norgehoben unb außerbem 3um pusbruch gebracht roerben, 
baß ber 3üchter tatföchlich auch bie roirtfchaftlichen D o r a u s -
fet^ungen für eine berar t ige gefonberte Bearbei tung biefer Ge-
müfeerbfen bepht. 
smiuß. 
IDir haben nerfucht, einige u n s roichtig erfcheinenbe p r o -
blème ber Gemüfeerbfen3üchtung bar3uftellen. Es hann fich bei 
ber (Kür3e nicht um eine erfchöpfenbe Darfteilung aller mit ber 
6emufeerbfen3üchtung 3ufammenhängenben Probleme hanbeln. 
mir geben ber íioffnung pusbruch, baß bie hier angefchnit-
tenen Probleme, bie auf Grunb eines S tub iums ber p n b a u -
unb Berroertungsnerhöltniffe non Gemüfeerbfen herausgeftellt 
roorben finb, b a s 3ntereffe ber 3üchter finben mögen. 
3ufQmmenfoírun9. 
Der Gemüfeerbfenanbau gliebert n*! in einen f e lb- unb 
Erroerbsgartenbau auf ber einen Seite (10 000 ha) unb ben 
pnbau im Fjaus- unb (Kleingarten auf ber anberen Seite 
(30000 ha). für ben f e lbanbau non Gemüfeerbfen roirb in 
3uNunft bie pnroenbung ber Erbfenhrautbrefchmafchine eine 
UmtDäl3ung be3üglich ber 3ielfettung in ber 3üchtung h^i^bei-
füljren. Es roerben Erbfenforten ner langt roerben, bie an einem 
Etntetermin einen (löchftertrng unb gleich3eitig ein noUhommen 
Oleichmößiges (Kornmaterial liefern. Diefe Erbfen follen im 
Rtaut hur3 f^in. 
Die heutige Quali tätsbeft immung non Erbfen läßt 3U roün-
fdjen übrig. Es muß nerfucht roerben, bie Beroertung ben ta t -
fött]lichen Derhältniffen an3upaffen. 
Es roerben bie Probleme geftreift, bie bei ber (Konfernierung 
Erbfen auftreten, insbefonbere bürfte bie Gefrierl^onfernen-
^^l^uftrie neue pnforberungen an bie Erbfenforten ftellen. Es 
roirb ba rau f hingeroiefen, baß 3roifchen ber Gefrierhonfernen-
inbuftrie unb ben 3üchtern eine enge 3ufammenarbeit auf-
genommen roorben ift unb baß es roünfchensroert erfcheint, 
bei ben anberen ñonferneninbuftrien ebenfalls eine berar t ige 
Berbinbung an3uftreben. 
3um Schluß roirb als roichtigfte pu fgabe herausgeftellt, baß 
man fich mit ben münfchen bes ñ le ingar tners befchöftigen muß , 
um feft3uftellen, roelche Gemüfeerbfen für ben p n b a u im (Klein-
gar ten in f r age hommen. Es roirb nerfucht, einen berar t igen 
übealtyp b3ro. 3roei berar t ige übeal typen 3U befchreiben. Es 
roirb ba rau f hingeroiefen, baß bie münfche bes ñ le ingar tners 
bisher nielleicht nicht in bem erforberlichen Umfang berüch-
' fichtigt roorben pnb . 
fü r ben 3üchter roerben bie roirtfchaftlichen Unter lagen für 
bie 3üchtung non Gemüfeerbfen einerfeits für ben felbgemüfe-
bau unb anbererfei ts für ben ñ le ingar tenbau nachgeroiefen. 
